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bimaculata, 31. VIII. I. 
3_ { CENTROTUS clavatus, } 77
_ XVIII. 
M EMIJRA CIS clavata, 
{ 






i3. CEncoP1s vittata, 
trifasciata , 
15. NoTONECTA furcata, 
rnaculata, 







19. NAuconrs restivalis, 38. 
23_ { SrnT. rs crassipes, . } 3_ 
ACANTHIA crassip es, 9 
26 _ { TCETYRA lyncea, } 39
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C.. tuberculatus, } 78_ XVIII '. 
. tuberculata, 
5 {DARNIS cimicoides, } XVIII. 
{ 
T. impressa, } 
C. impress us, 
80. XVIII. I 5. 
. MEMIJRACIS cimicoides, 77· 
{ 




DM.. lateralis, } 78_ XVIII. 
lateralis, 
{ 
DM.. picta, } 78. XVIII. 
picta, 
6. TETTIGONIA octo-guttata, 34. IX. 
costalis, 34. IX. 
picta, 3 r. VIII. 
7. FLATTA colla,ris, 79. XVIII. 
S. { LYSTRA spi~osa, } 35_ IX. 
CICADA spmosa, 























11. DELPHAX clavicornis, 
marginata, 













atra, 34. VIII. 9· 
3. { rnarginella, } lateralis, 35. IX. 
27. 
{
T. Vahlii, } 
C. Vahlii, 
{ 
T. globus, } 
C. globus, 
{ 
EnESSA vacca, } 
Cii!'IEX vacca, 
{ 
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TABULA VI. 
Hy L AE u s MORIO. 
Hylreus niger, thorace crerulescente, abdomine atro, nitido. F AB. 
Ent. Syst. tom. 2, pag. 506, n° 16. 
Habitat in Gallia. Mus. Dom. Bose. F AB. ib. 
Min~ta. Antennre nigrre, subtus rufescentes. Caputnigrum, immaculatum. Thorax 
- aubererulescens. Abdomen eylindricum, atrum, nitidum. -Pedes nigri. F AB, ib. 
Fig. 5. A. Hylams mori-01 magnitucline naturali. 
B. Auctus. 




:, ..... -. -_'. i· . A p Is SPLENDID~. 
· A pis nuaiuscula , cyanea , abdomine viridi-reneo , nitido. F AB. 
Ent. Syst. tom. 2, pag. 316, n° 4. · · · 
Habitat Cajennre. Mus. Dom. ,Bose. FAB. ib. 
Magnitudo fere A. violacece, ,at nudiuseula. Caput eyaneum, an tennis nigris, oeulis-
que magnis, testaeeis. Thorax cyaneus, . postiee nigro villosus. Abdomen viridi -ameum, 
nitidum. Alre cyanere. Pedes eyanei, tibiis tarsisque posticis nigro dense ciliatis. F AB. ib. 
Fig. 6. ;.A • .A.pis splendida, ~agnitudine -naturali, cum tibianim intermediarum spina de~tata, 
' j .. ... --~&ucla.1 • i · ·_,,.-,. ~ ~--: -· ; i • • · • • ,; - • ~ 1 
B. Eadem a tergo visa. 
• 
A p ,I s ' VES 'TITA. 
-·. -A pis atra, thoracis abdominisque dorso ferrugineo hirtis. F AB. ET1;t. 
Sjst. 'tom:·"2, pag. 329, n°. 65. - _ 
:Apis ~igra -~thoraeis abdominisque b~i supeme lana rufa. GEOFF, Ins ~ tom. ~2, pag. 
' 0 . ,. , . • . . 
4_09, n 4, 
* P .A.NZ. Faun. Germ. fasc, 55, no 9. . 
Habitat in Gallia : Mus. Don?,, Bose~ F AB, ih, 
Statura et magnitudo omnino A. thoracicce. Caput atru~ ,-immacµlatwn , Thorax rufo 
hirtus. Abdomen supra rufum 1 hirtum, s~btus _ glabrum, ni_grum. :Aire albre. Pedes atri. 
FAB.ib. . . ,·, . 
Fig. 7 • .A. r-Apis -vestita, magnitudine naturali. 
' . B.i~put ·auctum. · 
-• F·o .JtM .I c A 1'4ELANocEPHALA. 
• • .... ·.. ·" ""' .i " •· . 
i-t.,FP_rmica pallida, capifi / thoracisque dorso nigris. F AB. Ent. Syst. 
iom~ 2' pag . . 353' n° 15. 
Tacocra Cajennensium. Fu. ib .. 
4 
Fig·.1. 
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TABULA XV~ 65 
Fig. 4. A. Masaris vespiformi's, magnitudine naturali. 
B. Aucta . 
.-· Instrumenta dbaria e Masare apiformi desumpta. 
C. Mandibula. 
D. Maxilla. a. P.alpus 4-articulatus. b. Apex maxillre. 
E. Labium. a, .a. Palpi 4-articulati. b. b. Apex labii. c. Lingua bi.6.da. 
HYLAEUS . ALBILABRIS. 
H ylreus ater , labio macula punctoque utrinque . sub alis niveis. 
FAB. Ent. Syst. tom. 2, pag. 3o5, n° 10. · 
Habitat in Barbarire floribus. Mus. Dom. DESFONTAINES. 
Parva. Caput atrum, nitidum, macula in medio labii nivea. Thorax ater, nitidus, 
puncto parvo niveo utrinque sub alis. Abdomen subrotundum, nigrum, _minus ni-
tidum. Pedes nigri , tibiis cinereo villosis. F AB. il,; 
Fig. 5 .. A. Hylreus albilabris, magnitudine naturali.. 
B. Auctus. 
HYLAEUS AL TERN ANS • . 
Hylreus thorace villoso ferrugineo, abdominis cylindrici seginen-
tis fascia media atra. FAB. Ent. Syst. tom. 2, pag. 5o5, n° 2r 
Habitat in Barbaria. Mus. Dom. DESFONTAINES, FAn. ib. 
Major H. florisomni. Caput nigrum villis rarioribas, ferrugineis. Thorax niger, 
ferrugi~eo villosus. Abdomen cylindricum , planum , segmentis basi pallidis , in me-
dio atris, nitidis, apice lrete fulvis. Pedes fulvi femoribus nigris. FAB, ib. 
Fig. 6. A. Hylreus alternans, magnitudine naturali. 
B. Antenna, } , . ·. 
C. Ala antica, au eta. 
· D. Abdomen, 
ANDRENA NIGRICORNIS. 
Andrena glabra, capite thoraceque viridibus, abdomine atro: fas-
ciis quinque flavis. FAB~ Ent .. Syst. tom. 2, pag. 313, n° .28. 
Habitat in Georgia. Mus. Dom. OLIVIER, FAn. z'b. 
Parva. Caput viride, labio Ravo. Antennre nigrre. Thorax viridis, immaculatus. 
Abdom~n oblongum, atrum, nitidum cingulis quinque flavis. Aire albidre. Pedes flavi, 
femo:ribus posticis incrassatis: gennbus nigris. F AB. ib. 




ANDREN A SPIRALIS. 
Andrena cinereo pubescens, antennis convolutis, abdomine subtus 
quadridentato. FAB. Ent. Syst. tom. 2, pag. 508, n° 5. 
* ScHAEFF. Icon. tab. 32, fig. g -et 10. 
* PANZ. Faun. Germ. fasc. 35, n° 2. 
Habitat in Galloprovincia. Dom. OLIVIER. FAD, ib. 
Statura parva A. crerulescentis. Antennre filiforn1es, nigrre, articulo primo brevi , 
crassiori, ultimis · convolutis. Caput et thorax nigra, cinereo pubescentia. Abdomen 
nigrum, basi dentibus quatuor validis, acutis. Pedes nigri. F AB, ih. 
Fig. 8. A. Andrena spiralis • magnitudine naturali. 
B. Aucta. 
ANDREN A CY ANEA. 
Andrena cyanea, cinereo villosa. FAB. Ent. Syst. tom. 2, pag. 509, 
no 9· 
Habitat in Barbarire floribus; Mus. Dom. DESFONTAINES. F AB, ih. 
Statura et magnitudo omnino prrecedentis. Ca put, thorax, abdomen cyanea, ni-
- tida tomento cinereo, rariori tecta. Antennre et pedes ·nigrre. FAn. ih. 
Fig. 9. A. Andrena cyanea, magnitudine naturali. 
B. Aucta. 
ANDRENA RUFIPES. 
Andrena nigra, abdomine segmentorum marginibus pedibusque 
fulvis, alis apice fuscis. FAB. Ent; Syst. tom. 2, pag. 308, n° 2. 
Habitat in Barbaria. Mus. Dom. DESFONTA.INES. F AB. ib. 
Magna. Caput et thorax nigra, immaculata, hirsutie tenuiore adspersa. Abdomen 
atrum, segmentorum marginibus fulvis. Pedes hirti, fulvi. Alm albidre, apice fuscre. 
FAn. ib. 
Fig. 10. A. Andrena mfipes, magnitudine naturali. 
H. Antenna, I · 
. auctre. 
C, Ala anhca, • 
EUCERA ATRICORNIS. 
Eucera antennis nigris longitudine corporis, hirsuti ferrugineique. 
FAB -. Ent. Syst. tom,. 2, pag. 344, n" 2. 
Habitat in Barbarire floribus. Mus. Dom. DESFONTAINES. F An. ib. 
TABULA XV. 65 
Antenn~ cylindr.ic::c, nigrre, longitudine corporis. Corpus totum ferrugineo hirtum, 
la bio solo fla vo. F An. ib. 
Fig. 1 1. A . Eu cera atriconzis, magnitudine corporis . 




Eucera antennis nigris, longitudine corporis, hirsuti cinereique. 
FAn. Ent. Syst. tom. 2, pag. 345, n° 6. 
Habitat in Barbarire Roribus. Mus. Dom. DESFONTAINES. FAB. ib. 
Duplo minor E. longicornis. Corpus totum uti et pedes pilis densis, cinereis hir-
tum. Antennre solre nigrre, longitudine corporis. F AB, ib. 
Fig. 12. A. Euc era grisea, magnitudine naturali. 
B. Aucta. 
TABULA XV I. 
DOR YLUS HELVOLUS. 
Dorylus. FAB. Ent. Syst. tom. 2, pag. 365, n° 1. 
Mutilla lzelvola, abdomine cylindrico, apice pubescente, femoribus compre ssis. 
FAB, Mant. Ins. tom. 2, pag. 513, n° 18. 
Mutilla lielvola. LrNN. Sy st. Nat. tom,. 2, pag. 967, n° 8. 
Vespa !telvola. LINN. Mus. LUD. DLR. 412. 
Hab itat ad Cap. Bomc Spei. 
Genus singulare in strumentis cibariis, mandibulis exceptis, rninutissimis, attamen 
1tlistinctis. Tjphire proximum. 
Os palpis maxillisque absque lingua. Palpi quatuor brevissimi, inrequales , filifor-
mes, ant eriores paulo longiores , quadriarticulati : articuli s globosis, requalibus , ad-
11ati m axill~ sub apice, posteriores paulo breviores, triarticulati : articulis roqualibus 
11dh.crentes labii m edio. Mandibula magna, exs erta, cornea, in curva , basi p8rum. 
clilatata, acuta, omni no int egra. Maxilla brevis sima, corn ea, cylindrica, obtu sa, in-
1egerrima. Lab ium breve, corneum, int er palpos rotundatnm, int egerrimum. An-
tenna; filiforrn cs , articulo primo gloh oso, sec undo longissimo, cylindrjco. 
Corpu s m:iju sculum, hi rt urn, helvolum, mandilmlis pedibu squ e compres sis, ferru-
~ineis. Oculi prominuli, glohosi, atri, stemmataqu e tria capitis alba. Abdomen cy-
1.vndricu m, sessile, minus hirtum, primo segmento distincto. Al .:e obscurx. F An. 
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94 TABULA XXI. 
REDUVIU s APTERUS. 
Reduvius apterus, corpore griseo, abdomine nigro; margine rufo-
maculato. FAB, Syst. Rhyn. pag. 281, n° 72. 
Habitat in Gallia. Mus. Dorn. Bose. FAB. ib. 
·1n Gallia boreali semper apterus, elytris abbreviatis longitudine dimidii abdominis 
alisque nullis. In Gallia meridionali et alatus invenitur elytris griseis alisque albis . FAD. 
Suppl.Ent. pag. 546. · 
Fig. 8. A. Reduvius apterus, magnitudine naturali. 
B. Auctus. , , • · 
C. ,Caput auctum. 
RED u VI us VILLOSUS • 
.,,,'l:r• Reduvius villosus niger, scutello apice recurvo acumi _nato. FAe. 
Syst. Rhyn. pag. 267, n° 6. 
Habitat in Barbaria . Mus. Dom. DESFONTAINES. FAB. ib. 
' Minor _R. personato. Caput atrum, ·an tennis fuscis. Thorax villosus, ater cruce media 
} mpre~sa. ,-Elytr:a n~ra. Abdom~n nigrurn. Pedes fusci. FAB. Ent. S_yst. t. 4,p. 194' n° 3. 
• · _;Ji'~. 9 . .':A..\ Reduvius '1'illos~; .magnitu'dine naturali. ~. . . ;~, . 
. _, . ·B.:J Auc~u~. . _ .. . 
. ; ·: , , . > C'.\ Caput auctum. : ' 
. , .. 
·-✓. t '" ' · '(TE-SPA 3 ·Y,TEA ' . ~ r-f, -~ . . -.. ~ . ,.. ,, ,. : . "{ V ·,; ~ . · ·.u . . .• -
:;.· --~ ,· ·. ' . .;-··•,;., . . t- ,, . /·,• 
· · "~-~~ espa:1 ute a t ah te lini?}?{tlis} tt9ii~q~;~4,,f~'r~ugineis. 
Habitat .... l\fassilire lecta, in navi ex India reduce fortuito casu allata. 
Fig. 10. Vespa lutea, magnitudine ~aturali. 
.. ... •·. ,, 
AP I S PAP Av E·1u s. .., 
Apis nigra, mandibulis tridentatis, capite thorace .que rufescente-
griseo hirsutis; · abdomine infra griseo sericeo; segmentis supra griseo 
marginatis ; secundo tertioque ad marginem anticum transverse 
impressis. Dom. LATREILLE. Hist. des Fourm. Obs. sur l'Abeille tapis: 
pag. 302, pl. 12,ftg. 1. 
Andrene tapissiere. Ouv. Encycl. meth. Hist. nat. tom. 4,pag. 140. 
RfauMuR. Mem. Ins. tom. 6,pag. 131 etsuiv , pl. 13,ftg. 1-11. 
Habitat Parisiis. LA.TR. 
Le corps de la femelle est d'u 'n noir luisant, finement ponctuJ • . La tete et le corselet 
son~ couverts de poils courts, mais assez epais, d'un gris roussatre en-dessus, plus clair 
sur les cotes et inferieurement, OU meme gris par-tout dans les individus plus ages. Les 
antennes sont courtes et entierement noires. Les mandibules soot fortes, triangulaires, 
striees OU rugueuses en-dessus' fortement tridentees au cote interne. Les yeux sont 
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sant, rapproches, et presque sur une ligne · droite, transversale. Le sommet de la tet~ 
est moins velu. Le corselet est court, presque rond, tres obtus posterieurement. L'abdo• 
men est ove-conique, concave, et tronque a sa base, presque nu en-dessus, n'ayant que 
des poils un .peu plus longs, gris, sur les cotes du premier anneau, et d'autres plus 
court:5, plus serres, formant une petite ligne grise au bord posterieur des anneaux sui-
vants. Le second et le troisieme ont, a quelque distance de leur bord anterieur, une 
ligne imprimee transversale, de maniere que ces anneaux paroissent en quelque sorte 
doubles. Le dessous de !'abdomen est couvert d'un duvet soyeux:, gris et luisant. Les 
pattes sont garnies, excepte a la face superieure des cuisses .et .a celle :des jambes, de 
petits poils gris, luisants, paroissant soyeux; le premier article des tarses posterieurs en 
a de gris roussatre. Les petites epines des jambes, ou les eperons, .sont roussatres. Les 
ongles des tarses sont d'un brun clair. · Les ailes n'ont qu'une tres legere teinte obscure; 
les ner:vures, le point marginal et la co~e _sont noirs. 
Le male est a-peu-pres de la longueur de la femelle, mais ii est un peu plus etroit. II 
paroit quelquefois un peu plus velu, et presque tous les poils, meme ceux de l'abdo-
men, sont plus jaunatres _; ceux qui sont au-dessus de la levre superieure sont gris. Les 
mandibules sont plus petites que dans la femelle, moins den tees. La tete m' a paru etre 
aussi moins epaisse. L'abdomen a sept anneaux au lieu de six; l'avant-dernier a de 
chaque cote , pres de la base, une petite dent; le dernier a une echancrure tres forte et 
arrondie : ii presente deux pointes tres obtuses a son extremite. Le dessous de l'abdo• 
men a despoils soyeux, couches, mais bien moins epais en general que ceux qu'a dans 
cette partie la femelle; les deux derniers anneaux ont leur bord posterieur echancre, ou 
concave au milieu, et tres garni de . poils longs , roussatres, luisants, disposes coinme 
des cils. Les pattes sont plus menues et moins velues que dans la femelle; les jambes et 
le premier article des tarses ne sont pas aussi elargis. LATREILLE, ib. 
Fig. n. A. Apispapaveris, magnitudine naturali. 
B. Aucta. 
C. ·Caput auctum. 
FOR.MICA CYLINDRICA. 
Formica atra, capite cylindrico rufo; ore atro. FAB. Suppl. Ent. 
pag. 280. 
• Formica lucide nigra, capite rubro, valde elongato, fere cylindrico. LATR. Hist. 
des Four'm. pl. 4, fig 19. 
Habitat in India. Mus. Dom. Bose. F.AB. ib. 
• Elle vient de !'Isle-de-France. LA.TR. ib. 
Media. Caput magnum, cylindricum, rufum, ore atro. 
Mandibulre exsertre, intus dentatre. Thorax parum compressus, ater.- Abdomen cylin-
dricum, atrum, immaculaturn. Pedes nigri. Aire obscurre . . FAB. ib . . 
F~. u. A.. Formica <;ylindrica, magnitudiu.e natureli. 
B. Caput, } 
C 
• ,_ . aucta • 
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TABULA X XI I. 
PHILANTHUS DIADEMA, 
Philanthus niger, abdomine flavo, pedibus ferrugineis, labio albo. 
FAB. Ent. Syst. tom. 2, pag. 289, n° 3. 
Hab. ad Cap. Bon. Spei. Dom. BANKS. In Italia. l)r ALLIONI. FAD. ib. 
,. In Barbaria. Mus. Dom. DESFONTAINES. 
Medi us. Caput nigrum, labio albo et inter antennas macula tridentata, alba. Thorax 
niger, margine antico, puncto sub alis, maculisque duabus transversis loco scut elli, 
flavis. Abdomen flavum, dorso magis ferrugineo, primo segmento nigricant e. Pedes 
fla vescen tes. F AB. ib. 
Variat thorace immaculato. Vivus abdomen sulphureum. FAB. ib. 
Fig. 1. A. Philanthus diadema, magnitudine naturali. 




PHILANTHU s . VENTILABRIS. 
Philanthus niger, thoracis ma:rgine antico posticoque abdominis 
fasciis tribus Havis, anteriore ~latiore. FAn.,Suppl. Ent. pag. 268. 
Habitat in Carolina. Mus . Dom. Bose. F AB. ib. 
Antennre nigrao, subtus basi flavre. Caput nigrum, sub an tennis macul aque magua 
frontali flavis. Thorax scaber, niger, margine antico posticoque integris, flavis. Abdo-
men scabrum, nigrum, segmento primo utrinque puncto flavo, secundo fascia lata, in 
medio subinterrupta, reliquis margine parum flavicantibus. Pedes flavi , fernoribus 
rufis. Aire basi flavescentes, api cre fuscre. FAn. ib. 
Fig. 2.. A. Phil~nthus ventilabris, magnitudine naturali. 
B. Caput, } 
C. Abdom en, aucta . 
D. Ala antica, 
A p J S FA VOS A. 
Apis thorace fernigineo tomentoso, abdomine subgloboso nigro, 
segmentis margine flavis. F AB. Suppl. Ent. pag. 275. 
Habitat Cajennre, strenue mellificans. Mus. Dom. Bose. FAn. ib. 
Labium flavum, lineolis duabus flavis. Antennre ferrugine ce, articulo primo longiori, 
nigro. Thorax ferrugineo hirtus. Abdomen subglobosum, nigrurn, segmentorum margi-
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'. F1g: 3. ~ Api.Jfavosa, magnitudine naturali. 
<· .. ··:-. ., · . "ll. Attcta. 
. -'. .,. 
C. Caput, } · .. aucta. 
D. ~do~~n, , ., 
A p Is . AM ALTHEA, 
,, . A pis nudiuscula ·, ~tra-,. alis;'.CY~J?-eis apice fuscis -; pe _di bus posticis 
.elongatis, abdomine Ji:iajoribus . . F_AB',~Ent,. Syst. tom. 2, p. 325, n° 52. 
• .., 1 .S; • ' ·• .. '1 ;, · 
Habitat Cajenilre. Mus. D.om. 0~1vier. FAB. ib. . . 
. Ca put atrum, ~cµlis testaceis. 'Thorax nu<i'iusculus, niger: .Ahdometi atrum, nitidum. 
Aire cyanere, apice Juscre. 'Peqes iligri, post1ci valde elongati, . tibiis ·compresso clavatis, 
ciliatis. FAB. ib..... · · ' 
Fig . .4. ,\ .. ,A.pis amalthea, magnitudine naturali. 
· ~ .lJ.·.·Aucia; "'· ·: ~- · 
A p I s BARB AR A. 
A pis villosa ; ·nigra, · ano Jusc6~ tibiis posticis r,~fo hirsytissimis. F AB. 
Ent. Syst. tom. 2.,-pag. 330, n° 71. . 
Habitat in •Barbaria. Mus. Dom. DESFONTAJNES. FA.11. ib. 
• l.l' -~ 
I "Cl_..} i .~• ~•• 
r • · I , 
: Minor. Caput et thorax villosa, nigra, immaculata. Ab<lomen ovatum, ano :iDllllUS 
i i b -nigro, sive fusco. Pedes nigri, tibiis posticis rufo hirsutissi~is. ,F AB. ib. 
4. 
Fig. 5. :!:. Apis barbara, -magnitndine naturali. _-
. ' :B. A~cta,::. ;\h··. ;,.~ . ·__ .;-~i. ;;, _'; .. _ ,:,\ , •. ;:;( , _ , ···, , 
,., ' - '• _., ~ ":}fPrs ·:·A:RG~N~-ATA. . .J .· . · . ·: :·' 
_.:•,~J.~>-; .,~ ·;Apis dnereo _ villosa, abdomine atro; segmentorum marginibus 
... :<t,:>': ~~•-
1
~lbis/s~bt,us argenteo hiz:ta:_'FAB~·Ent.§yst. _t<im. ~, pag. ~36; h0 96 . 
. .,... . !Ft_~ -• .- . ... . . . • ..: .... - • . , • ,. . .-_, ~ . •. 
:1Iabitat}n ~arbai:ia. ,Mus . . Dom. DF.SFONT~INES, Fo. ~i{-1.-. , _ :< . • · · . :~arv.a·.; Antennre ·nig4're .-: €~put et\ thora1( <:inereo villosa . .. ~Dd?men supr~ atrum , ~eg: 
mentorum m:argin1bu~ ·a.Ibis;, svJ>tus,viWs ~ns~ . a,rgen\'f.:t~.t~~tuin~ 'FAB; ib. •::;/ . 
· >Fig . .6',. A. ·A'Jlis: a~nt~; ~,g~~~e <&turali: . , . .: . ·;,, 
• .-1 
, ' . . .\ ' . , . . . . ,,.. ' ~ ,. :-~ . 
-~ : . BfA,u~i: , . ' . · . 
.- .·,·-~, ·'-A.P"i:s;,iQUADR';F~~c-1.A:;A~ :,: ' . ' - , 
i, ':''( .'t: 
' 
.... ,.,~, ' 
A pis nigra ,,"thorace rufo, . incisuris abd()miµis p.o~ti~e _a~bidis. · V1L-
LERS., 1:£n~om·~·-lom. 3, pag. 3'1·9, n° 90._ · : ·, . 
f ~ .. . • • •) . ... ~ 
·-.'\Hahit:itili ,Gallia.australiori : Va:LL. ib. ,.·· : 
,:r!':k: In Barbaria. Mus; Do~. DESFONT~JNES, · ,,; , i:·/: ~.'-, 
; Habitus formaque Andrenarum fasciata, :zonata -, ,hir.su_(a, F AJIRICII' -~t cum illis, A pi,-
. bqsque alteris, ad genus Anthophora, L~TREILLE, .Annal. du hlus. d'hist. natur. 
cah;·:, 6, .pag. 251, revocanda. · '· . · 
Co~ptls breve, crassum, quinque lineas circite~ longum. Antenna: breves, fusco 
nigrie; divaricatre. Lingua elongata, apice valde plumosa ut in omnibus hujus familire 
., .. ·.· ·:~' ' . . 
r .. .. , 
I::.;'· 
. ._ . 
;,.,_ ' • 'j';, ~ 
. . 
""l: 
.. . j ' 
i..'. ( 
·'•" 
, f • • 
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speciebus, a lingure Andrenarum omnino di versa. Ca put oculis magnis, fuscis; labio 
superiore lutescente albido, quadrato, rnargine antico puncto utrinque ad basin, lineo-
laque illi imposita, nigris. Fronte labio concolore, maculis tribus nigris, ilia inter anten-
nas, istis inferis, approxirnatis subtriangularibus. Vertex thoraxque hirsutie luteo rufes-
cente. Aire nervis nigris. Abdomen atrum, segrnentis quatuor anticis fascia rnarginali 
postica; prima lateribus recurva, luteo albida, ut secunda et tertia; ultima rnaculaque 
utrinque ad an urn, albis. Ped es nigri, femoribus, tibiis quatuor primis, tarsis anticis, 
externe griseo hirsutis; femoribus posticis rnagis hirsutis. LATR. 
Fig. 7. A. Apis quadrifasciata, magnitudine naturali. 
B. Caput, } 
C. Abdomen, aucta. 
D. Ala antica, 
E. Pes posticus, 
ANDRENA FODIENS. 
Andrena nigra, thorace pedibusque hirsuto fulvis, abdomine gla-
bro incisuris Albis. 
A pis nigra, thorace hirsuto fulvo, abdomine glabro, incisuris albis. GEOFF. Ins. tom. 2, 
pag. 411, Ti0 7. 
L'Abeille mineuse ·a corselet roux et vela. GEOFF. ib. 
Apisfodiens. FouRc. ,Bnt. pars 2, pag. 444, n° 7 . 
. Melitta-rubicurida. Kirby, Mon. Apum. Angl. toin. 2,pag. 53. 
Fig. 8. A. hdrenafodiens, magnitudine naturali . 
. •,,;.if •. , ..• '':f •;: '~:::•:ic ~: } aucta. ·rt1·i,i• ·t, .;· 
Ejusdem instrumenta cibaria. 
D. Mandibula. 
E. Maxilla. a. Palpus. b. Lacinia. 
F. Labium inferius. a. a. Palpi. b. Lingua. c. c. Lacinire seu setre. 
AND RE 'N A HIR.TIPES. . 
Andrena cinereo villosa, ab do min~ atro : fasciis quat ·uor albis, pe-
dibus posticis rufo hirsutissimis. FAB. Ent. Syst. pag. 312, n° 24. 
* ScHAEFF. Icon. tab. 32,fig. 5~ 
* Andrenasuccincta. PANz. Faun. Germ. fasc. 7, n° 10. 
Major A. succincta. Antennre nigr~. Caput cinereo hirtum, vertice nigro. Abdomen 
lreviusculum, atrum, segmentorum marginibus quatuor albis. Pedes nigri tibiis rufo 
hirtis, postici elongati tibiis tarsisque rufo hirsutissimis. FAB. ib. 
· Habitat in Germania. Dom. SMIDT. FAB. ib. 
* In Gallia. LATR. 
·,•.-I I 
Fig. 9. A. Andrena hirti'pes, magnitudine naturali. 
B. Caput, } 
. aucta. 
, C . . A1aant1ca, . 
' I 
1 ;l, f 
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